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論文の訂正
山中　卓　
武蔵野大学数理工学センター紀要第 3号の掲載論文「受注情報を用いた財務予測に基づく信
用スコアリングに関する事例研究」に誤りがありましたので，以下のように訂正いたします．
p67，4行目:　
（誤）　 2011年から 2014年
（正）　 2010年から 2014年
p71，16行目:
(誤)　 2008∼2013年
(正)　 2010∼2014年
p71，17行目:
(誤)　受注額との営業費用
(正)　売上高と営業費用
p71，18行目:
(誤)　受注額の実績値
(正)　売上高の実績値
p71，19∼21行目:
(誤) 　 2008～2012 年の損益計算書のデータから得られたパラメータ値は a = 0.837，b =
1.84 × 1010 であり，2008～2013 年の損益計算書のデータから得られたパラメータ値は
a = 0.844，b = 1.76× 1010 である
(正) 　 2010～2014 年の損益計算書のデータから得られたパラメータ値は a = 0.873，b =
1.482× 1010 である
p74，4∼5行目:
(誤)　また，受注額の減少トレンドを反映して信用スコア値が高くなる（信用リスクが増大す
る）傾向がみてとれる
(正)　また，受注額の増加・減少に伴い信用スコア値が減少・増加（信用リスクが低下・上昇）
する傾向がみてとれる
p74， 図 2:
(誤)　
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(正)　
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信用スコア 受注額
p74，図 2 注:
(誤)　 2013年 1月
(正)　 2014年 1月
以上お詫びとともに訂正させていただきます．
平成 30年 3月 8日
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